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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan
pengurusan Sekolah Agama Rakyat (SAR) dari segi pengurusan
kurikulum, pengurusan kakitangan, pengurusan perhubungan dan
pengurusan keceriaan. Kajian ini dijalankan melalui soal selidik terhadap
165 orang guru SAR Daerah Kuala Muda,  Yan. Data kajian dianalisis
melalui perisian ‘SPSS for Windows 7.5’ untuk mendapatkan peratusan,
min dan pengujian hipotesis. Dapatan kajian menunjukkan tahap
amalan  pengurusan yang berkesan di SAR adalah sederhana. Terdapat
perbezaan min yang signifikan bagi pengurusan kakitangan,
pengurusan perhubungan dan pengurusan keceriaan di antara dua
bentuk SAR yang dikaji. Wujud hubungan negatif yang signifikan di
antara aspek pengurusan kakitangan, perhubungan dan keceriaan
dengan tahap pencapaian akedamik dan faktor paling penting
meramal keberkesanan SAR ialah pengurusan kakitangan.
Berdasarkan dapatan kajian ini, pihak pentadbir SAR di
cadangkan supaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di
dalam pengurusan sekolah. Kesemua SAR juga  perlu bekerjasama dan
membentuk satu badan  khas (Yayasan) yang akan merancang,
melaksana dan mengawal kualiti SAR.
ii
The purpose of this study is to identify the level of effectiveness in
the management of Sekolah Agama Rakyat (SAR) in term of curriculum
management, staff management, communication management and
recreational management. This study was done by issuing questionnaires
to 165 teachers in SAR in Kuala Muda district. All data obtained was
analyzed by using SPSS for window 7.5 software through which
percentage, mean and hypothetical test were achieved. The study
showed that the level of using effective management in SAR were
moderate. There was a significant differences between mean staff
management, communication management and recreational
management at two types of SAR. There was a significant negative
relationship between staff management, communication management,
recreational management and score in academic and the most
important factor for predicting effective SAR was staff management.
Based on this result, SAR administrators are recommended to
improve their management knowledge and skill in school management.
All SAR are also have to cooperate and perform a board (Yayasan)
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Pengkelasan SAR Daerah Kuala Muda Yan
mengikut tahap keberkesanannya
Tahap perancangan dan perlaksanaan kurikulum
dalam aspek pengurusan kurikulum
Tahap kelayakan guru dalam aspek pengurusan
kurikulum
Tahap kandungan kurikulum dalam aspek
pengurusan kurikulum
Tahap harapan terhadap pencapaian akedamik
dalam aspek pengurusan kurikulum
Tahap perlakuan guru dan pelajar dalam aspek
pengurusan kurikulum
Tahap ketrampilan dan sikap pengetua dalam
aspek pengurusan kakitangan
Tahap motivasi guru/staf  dalam aspek pengurusan
kakitangan
Tahap kepuasan guru dalam aspek pengurusan
kakitangan
10 Tahap pemberitahuan dalam aspek pengurusan
kakitangan
11 Tahap penurunan kuasa dalam aspek pengurusan
kakitangan
12 Tahap perhubungan di kalangan kakitangan



























Tahap hubungan guru dengan murid  dalam aspek
pengurusan perhubungan
Tahap hubungan sekolah dengan ibu bapa, PIBG
don  agensi luar dalam aspek pengurusan
perhubungan
Tahap keceriaan sekolah, kantin,  kelas don  tandas
dalam aspek pengurusan keceriaan
Tahap penglibatan guru, murid don  pihak luar
dalam aspek pengurusan keceriaan
Tahap sikap guru don  murid dalam aspek
pengurusan keceriaan
Tahap program don  undang-undang keceriaan
dalam aspek pengurusan keceriaan
Perbandingan min pengurusan kurikulum di antara
SAR sederhana berkesan dengan SAR tidak
berkesan
Perbezaan min pengurusan kakitangan di antara
SAR sederhana berkesan dengan SAR tidak
berkesan
Perbandingan min pengurusan perhubungan
di antara SAR sederhana berkesan dengan SAR
tidak berkesan
Perbandingan min pengurusan keceriaan
di antara SAR sederhana berkesan dengan
SAR tidak berkesan
Hubungan di antara pengurusan kurikulum,
kakitangan, perhubungan don  keceriaan dengan

















1 Hubungan di antara proses pengurusan strategik
dan matlamat  asasi pengurusan dalam organisasi
Kerangka konseptual keberkesanan sekolah
Kerangka konsep model asas peranan pengetua/
guru besar dalam fungsi pengeluaran sekolah
Kerangka konsep model sekolah cemerlang
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Sistem pondok  bermula dart  Pattani yang terletak di Utara
Semenanjung Malaysia (Fatin  Hanim, 1996) .la juga  dikatakan
dikembangkan oleh mereka yang mendapat pendidikan daripada
Mekah (Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
(PMFPIUKM, 1972). Terdapat pendapat yang mengatakan ia berasal
dari Kalimantan, Indonesia (Fatin  Hanim, 1996).
Sistem Pondok ini telah berkembang pesat sehingga ke abad  20
iaitu apabila timbul reformasi dalam sistem pendidikan Islam. Reformasi
ini dijalankan oleh mereka yang berpendidikan Mesir  (dikenali dengan
gerakan kaum muda)  seperti Sheikh Tahir Jalaluddin dun  Syed Sheikh Al-
Hadi (Persatuan Mahasiswa Islam UKM, 1972). Gerakan kaum muda  ini
telah membentuk sistem persekolahan yang dinamakan madrasah,
sekolah arab ataupun sekolah agama (Fatin  Hanim, 1996). Menurut
The contents of 
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